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III. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
lioldte Forelæsninger og Øvelser samt deres Genstand med Tilføjelse af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte An­
givelser findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, 
det i Parentes anførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Til­
hørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Til­
hørerne ikke altid kan betragtes som nøjagtige: i mange Tilfælde, hvor 
en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Køn. 
som uden at studere ved Universitetet dog der søger Belæring og Ud­
dannelse, er Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraarshalvaaret 1907. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharlina, Prof. ord.; 1) Forelæsninger over Markus-
Evangeliet, 3 T., 32 (25) Tilh.; 2) dogmatiske Øvelser over Confessio 
Augustana, 1 T., 9 (11) Delt.; 3) Forelæsninger over Filosofiens Historie 
(Nutidsretninger), 1 T., 16 Tilh. Dr. P, Madsen, Prof. ord.: Forelæsninger 
over den kristelige Troslære, 5 T., 66 (66) Tilh. J. C.Jacobsen, Prof. ord.: 
1) Indledende Forelæsninger for Begyndere, 4 T., 46 Tilh.; 2) Forelæs­
ninger over den gammeltestamentlige Theologi, 4 T., 37 (26) Tilh,; 3) 
Laboratorieøvelser over Emner fra Kongetidens Historie med ældre Stu­
derende, 2 T., 4 Delt.; 4) Laboratorieøvelser med yngre Studerende, l1/* 
T., 10 Delt. O. Ammundsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Op­
lysningstidens Kirkehistorie, 2 T., 49 (40) Tilh.; 2) Eksaminatorier over 
Kirkens Historie fra 1530, 2 T., 76 (71) Delt.; 3) Laboratorieøvelser over 
Emner, dels fra Eeformationstiden, dels fra Oplysningstiden (herunder 
Punkter af Tolerancens Historie og Lessings theologiske Kampe), 2 T., 
7 Delt. Lic. I. E. Jorm, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over Romerbrevet, 
3 T., 67 (60) Delt.; 2) Laboratorieøvelser over Emner vedrørende Paulus's 
Liv og Theologi, 2 T., 7 Delt. — J. Oskar Andersen, midlertidig Lærer: 
1) Eksaminatorier over Kirkens Historie i Oldtid og ældre Middelalder, 
3 T., 60 Delt.; 2) Eksaminatorier over Kirkens Historie i Middelalderens 
Slutning, Eeformationstiden samt i Danmark efter Eeformationen, 2 T., 
18 Delt.; 3) Forelæsninger over Sveriges Kirkehistorie i det 19. Aarhun-
drede, 1 T., 24 (13) Tilh. Lic. J. F. Bang, midlertidig Lærer: 1) Eks­
aminatorier for Begyndere over Apostlenes Gerninger, 3 T., 23 Delt.; 2) 
Eksaminatorier for Begyndere over Jakobs Brev, 1. Thess.brev og 1. Joh. 
Brev, 3 T., 22 Delt.; 3) Gennemgang af AV. James' „Religiøse Erfaringer", 
1 T., 7 (7) Tilh. — Frivat docenter. Lic. F. C. Krarup, Sognepræst: 
Foredrag over den dogmatiske Lære om Kristi Person, 1 T. Lic. Chr. 
Glarbo: Laboratorieøvelser over udvalgte Spørgsmaal af Dogmatikens 
Indledning, 31/2 T., 15 Delt. —Fast or al seminariet. J. Faulli, Stiftsprovst, 
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kgl. Konfessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Embedsgerning i 
den danske Folkekirke, 1 T., 6 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 6 Delt. 
Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T. 
N. A. Larsen, Professor: Kateketiske Øvelser, 2 T., 5 (5) Delt. V. E. 
Bielefeldt, Professor, Lærer i Messesang: Øvelser i Messesang samt Fore­
drag om dansk Kirkesang, 2 Tv 5 Delt. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: Gennemgang af Nationaløkonomiens 
Theori for de juridiske Studerende, 3 T., 140 (104) Tilh. Dr. H. Matzen, 
Prof. ord.: 1) Afsluttende Forelæsninger over den danske Statsforfatnings­
ret og derefter Gennemgang af den positive Folkeret, 3 T., 78 (73) Tilh.; 
2) Gennemgang af den danske Statsforfatningsret som særlig læst Afsnit, 
2 T. Dr. Jal. Lassen, Prof. ord.: 1) Gennemgang af den danske Obliga­
tionsrets specielle Del, 4 T., 83 (65) Tilh.; 2) Eksaminatorier over romersk 
Privatret for Studerende til den nye Eksamen og Overgangsprøven, 4 T., 
36 Delt.; 3) skriftlige Øvelser i Laboratoriet over Obligationsret som 
særlig læst Afsnit, forskelligt Timetal, 50 (26) Delt. Dr. Carl Torp, Prof. 
ord.: 1) Afsluttende Gennemgang af den danske Strafferets almindelige 
Del og derefter Forelæsninger over Afsnit af dens specielle Del, 3 å 4 T., 
54 (56) Tilh.; 2) Øvelser i Laboratoriet over Strafferet som særlig læst 
Afsnit, 1 T., 25 Delt. Dr, Harald Westergaard, Prof. ord.: 1) Øvelser paa 
det statistiske Laboratorium, 6T., 10 Delt.; 2) Gennemgang af Afsnit af Natio­
naløkonomiens Theori, IT. Dr. V.Bentzon, Prof. ord.: 1) Gennemgang af 
den almindelige Retslære, 2 T., 210 (126) Tilh.; 2) Laboratorieøvelser 
over Familieret som særlig læst Afsnit, 2 T., 15 (10) Delt. Dr. H. Munch-
Petersen, Prof. ord.: 1) Indledningsforelæsninger for Begyndere og Gen­
nemgang af den danske Rets Encyklopædi i Forbindelse med mundtlige 
Øvelser i Behandlingen af konkrete Retstilfælde, 4 T., 189 (134) Tilh.; 
2) Gennemgang af Hovedpunkter af Civilprocessen, 1 T., 87 Tilh.; 3) Labo­
ratorieøvelser over Processen som særlig læst Afsnit, 2 T., 35 Delt. 
Dr. L. A. Grundtvig, Prof. ord.: 1) Gennemgang af den danske Søret for 
Studerende efter den nye Eksamensordning, 2 T., 23 (14) Tilh.; 2) Fore­
læsninger over den danske Tingsret, 3 T., 125 (106) Tilh. Poul Johs. 
Jørgensen, Prof. extr.: 1) Gennemgang af Afsnit af jydske Lov, 1 T., 
9 (8) Tilh.; 2) Eksaminatorier over Forvaltningsretten og Næringsretten, 
3 T., 9 (5) Delt. — Dr. Holger Federspiel, Docent: 1) Forelæsninger over 
international Privatret, 1 T., 38 (28) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser i Behand­
lingen af konkrete Retstilfælde, 5 T., 65 (61) Delt. Oskar Johansen, Overrets­
sagfører, Docent: Konkrete Skriveøvelser, 44 Delt. Dr. L. V. Birck, Docent: 
1) Forelæsninger over Finansvidenskabens Theori, for Viderekomne, 2 T., 
10 Tilh.; 2) Skriveøvelser med ældre Studerende, 12 Delt. Jens Warming, 
Kontorchef, Docent: Gennemgang af Indledningen til Erhvervsstatistiken 
samt Landbrugsstatistiken og Landbrugspolitiken, 3 T., 25 (19) Tilh. — 
Privatdocent Emil Meyer, Kontorchef, Forelæsninger over „Op- og Ned­
gang i Forretningslivet (Kriser)", 2 T., 14 (8) Tilh. 
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Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Chr. Bohr, Dr. sc. Prof. ord.: 1) Gennemgang af Læren om 
Respirationen og Sekretionerne, 2 T., 65 (86) Tilh.; 2) Eksaminatorier 
over Fysiologi for ældre Studerende, 1 T., 14 Delt.; 3) i Forening med 
Laboratoriets Assistenter Øvelser i fysiologisk Kemi, 6 T. Det fysiologiske 
Laboratoriums Assistenter, Dr. phil. A. Krogh: Gennemgang af den fysio­
logiske Optik, 2 T., Dr. V. Maar: Gennemgang af Nervefysiologien, 2 T. 
Dr. Oscar Bloch, Prof. ord.: Forelæsninger og Eksaminatorier over operativ 
Kirurgi, 3 T., 46 (31) Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 1) medicinsk 
Praktikant-Klinik, 5 T., 6 Delt.; 2) kliniske Forelæsninger, 1 T., 48 Tilh.; 
3) Forelæsninger over intern Medicin, 1 T., 29 Tilh.; 4) Eksaminatorium 
over intern Medicin, 2 T., 52 Delt.; 5) Skriveøvelser (intern Medicin), 
2 T., 29 Delt.; 6) Undervisning af de tjenestegørende Praktikanter, c. 14 
Timer. Dr. C. J. Salomonsen, Dr. sc., Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over 
den almindelige Infektionspathologi, 1 T., 14Delt.; 2) i Løbet af Septem­
ber og Oktober i Forening med det bakteriologiske Laboratoriums Assi­
stenter eksperimental-pathologiske Øvelser, 9 T.; 3) i Løbet af November 
og December praktisk Kursus i medicinsk Bakteriologi, 12 T., 32 Delt. 
Assistent ved det bakteriologiske Laboratorium, Dr. Vilh. Jensen: Fore­
læsning over Menneskets dyriske Snyltere, 1 T., 12 Tilh. De af Assistent, Pro­
fessor Dr. G. Dreyer anmeldte Forelæsninger over Kredsløbets patliologiske 
Fysiologi blev ikke holdte. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
og Kollokvier over Patienter med Øjensygdomme, 2 T., 33 Tilh.; 2) Øvelser 
i funktionel og objektiv Undersøgelse, særligt — i Forbindelse med klinisk 
Assistent, Cand. med. N. Høeg — i Undersøgelse med Øjespejl og Side­
belysning, 2 T.; 3) gav Læger og Studerende Adgang til at overvære og 
under Vejledning deltage i den daglige Undersøgelse og Behandling af 
Patienter paa Øjenkliniken i Havnegade 5. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 
1) Eksaminatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske 
Sygdomme, 4 T., 62 Delt.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T., 82 Tilh.; 3) praktisk 
Kursus i kliniske Undersøgelsesmethoder, i Forbindelse med den kliniske Assi­
stent, Cand. med. G. Lange; 4) therapeutiske Ekskursioner for ældre Stu­
derende. 5) Undervisning af de tjenestegørende Praktikanter ved den 
daglige Stuegang paa det kgl. Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, 
Prof. ord: 1) Klinisk Kursus i Fødselslæren og spæde Børns Sygdomme; 
2) Klinik, Forelæsninger og Eksaminatorier over Fødselsvidenskab og 
spæde Børns Sygdomme, 4 T., 82 Delt.; 3) Undervisning i Undersøgelse 
af Svangre, 1 T.; 4) Forelæsninger over udvalgte Afsnit af Gynækologien, 
1 T., 42 Tilh.; 5) ledede daglig Undervisningen af Deltagerne i det an-
ordningsmæssige Kandikatkursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild 
Rovsing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over klinisk Kirurgi, 2 T., 74 (75) 
Tilh.; 2) eksaminatorisk Klinik, 3 T., 44 Delt.; 3) kortfattede Foredrag 
med Demonstrationer af kirurgiske Patienter, 1 T. Dr. J. C. Bock, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 48 (23) Tilh.; 2) Eksa­
minatorium over Farmakologi for ældre Studerende, 1 T., 24 (31) Delt.; 
3) Øvelser paa farmakologisk Studiesal i Forbindelsen med Assistenten, 
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4 T., 13 Delt. Assistent ved det farmakologiske Institut, Cand. med. 
Gregersen: Elementære Forelæsninger og Demonstrationer over Læge­
midlers Tilberedelse og Eecepters Affattelse, 2 T., 9 (6) Tilh. Dr. J. 
Fibiger, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi, ledsagede 
af Demonstrationer, 3 T., 84 (55) Tilh.; 2) Demonstrationer af patholo-
gisk-anatomiske Præparater, 1 — P/a T., 38 (32) Tilh.; 3) i Forbindelse 
med Prosektorerne ved pathologisk-anatomisk Institut: pathologisk-histo-
logiske Øvelser, 2 T., 31 (29) Delt.; 4) Øvelser i Sektionsteknik og De­
monstration af Sektioner, vekslende Timetal, 30 (29) Delt. Prosektor, 
Cand. med. Per min, hvem det var overdraget at deltage i Undervisningen 
af de Studerende: 1) Gennemgang af udvalgte Afsnit af pathologisk-ana­
tomisk Instituts Museum og Studiesamling, 2 T., 35 (28) Tilh.; 2) Eksa­
minatorier for yngre Studerende, 1 T., 19 (29) Delt. Dr. Knud Pontop-
pidan, Prof. ord.: 1) Ketsmedicinske Eksaminatorier og Øvelser, 2 T., 
31 (31) Delt.; 2) Forelæsninger over Ulykkesforsikring, 1 T., 30 (28) Tilh.; 
3) vejledede i Forening med Assistent, Dr. med. Ohtf Thomsen, Videre­
komne ved Arbejder og Øvelser i det retsmedicinske Institut. Dr. Fr. C. C. 
Hansen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier og Forelæsninger over den de­
skriptiv systematiske Anatomi, 2 T., 198 (124) Delt.; 2) Eksaminatorier 
over topografisk Anatomi, 1 T., 201 (83) Delt.; 3) Forelæsninger over 
Indledning til Biologien, 1 T., 115 (63) Tilh.; 4) ledede i Forbindelse 
med Prosektorerne ved normal-anatomisk Institut et praktisk Kursus i 
mikroskopisk Anatomi, 2 T., 29 Delt.; 5) afholdt sammen med Prosektor 
Jurisch mikroskopisk-anatomiske Demonstrationer i Tilknytning til det ved 
Forelæsningerne og Eksaminatorierne gennemgaaede, 2 T.; 6) ledede i 
Forbindelse med Prosektorerne og Assistenten fra 1ste November daglig 
fra Kl. 9—4 de offentlige Dissektionsøvelser; 7) holdt Onsdag og Fredag Kl. 
1—3 den anatomiske Studiesal aaben for medicinske Studerende. Dr. Jul. 
Petersen, Prof. extr.: Forelæsning over Lægevidenskabens almindelige 
historiske Udviklingsgang, 1—2 T., 57 (26) Tilh. Dr. N. P. SchierbecJc, 
Docent: 1) Forelæsninger med Demonstrationer over Hygiejne, 2 T., 4 
Tilh.; 2) Øvelser paa hygiejnisk Laboratorium. Dr. S. T, Sørensen, Pro­
fessor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: Vejledning i Erkendelse og Be­
handling af epidemiske Sygdomme, c. 5 T., 24 Delt. Dr. A. Friedenreich, 
Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Eksaminatorisk Klinik i 
Psykiatri, 2 T., 15 (15) Delt.; 2) Eksaminatorium i Nervesygdomme, l'/a 
T., 8 (4) Delt. Dr. C. Rasch, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Kli­
niske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T., 25 Delt.; 
2) Demonstration og Forelæsning over Patienter med Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme, 1 T., 16 Tilh. Dr. V. Schaldemose, Overkirurg ved 
det kgl. Frederiks Hospital: Kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T., 7 (6) Delt. 
Dr. S. ilfonrac?, Overlæge ved Dronning Louises Børnehospital: 1) Kliniske 
Forelæsninger over Børnesygdomme, 1 T., 20 Tilh.; 2) polikliniske De­
monstrationer, 1 T., 15 Tilh.; 3) Praktikant-Klinik, 1 T., 10 Delt. Dr. 
H. A. Nielsen, Professor, Kredslæge, Docent: Forelæsninger om „Pesten 
før og nu", 2 T., 17 Tilh. Dr. E. Schmiegelow, Professor, Leder af den 
oto-laryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital: Holdt i For­
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bindelse med Dr. S. Bentzen kliniske Forelæsninger og Øvelser over Ørets, 
Strubens og Næsens Sygdomme, 2 T., 12 Delt. — Dr. E. A. Tscherning, 
Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet; Kirurgisk Praktikant-
Klinik, 3 å 4 T., 8 (8) Delt. Dr. E. Israel-Bosenthal, Professor, Overlæge 
ved Kommunehospitalet: Medicinsk Praktikant-Klinik, 3 T., 3 (3) Delt. 
Dr. A. Fløystrup, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: Medicinsk 
Praktikant-Klinik, 3 T., 3 Delt. Dr. Sylv. Saxtorph, Professor, Overkirurg 
ved Kommunehospitalet: Kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T. — Frivatdo-
center. Dr. Vilh. Heiberg, Professor, Overlæge ved Københavns Amts 
Sygehus: Kliniske Porelæsninger over Abdominalkirurgi med Eksplorations-
øvelser, 2 T., 5 (5) Tilh. Dr. Fr. Griinfeld, Professor, Overlæge ved Skt. 
Johannes Stiftelse: Kliniske Øvelser med ældre Studerende, daglig c. 3 T. 
Dr. Holger Mygind, Professor: 1) Vejledning af medicinske Studerende i 
Diagnose og Behandling af Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T.; 2) Fore­
læsninger over udvalgte Afsnit af Otologien, 1 T. Dr. J. Bondesen, For­
stander for den kgl. Vaccinationsanstalt: Theoretisk og praktisk Indøvelse 
i Vaccination, 2 T., 31 Delt. Dr. Kr. Poidsen, Professor: Eksaminatorisk 
Klinik, 2 T., 10 (10) Delt. Dr. E. Engelsen: Vejledning af Kandidater 
og Studerende i Behandling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme. 
Dr. J. Kaarsberg, Professor: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 10 Delt. 
Dr. A. C. Orønbech : Vejledning i Diagnose og Behandling af Øre-, Næse-
og Halssygdomme. Dr. V. Haderup, Professor, Leder af den theoretiske 
Undervisning ved Tandlægeskolen: 1) Vejledning i Diagnose og Behand­
ling af Tandsygdomme; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for medicinske 
Kandidater og ældre Studerende; 3) Forelæsninger over bevarende Tand­
pleje og Tandlægekunst. Dr. Edmund Jensen, Professor: Kliniske Øvelser 
over Øjensygdommenes Diagnose og Behandling, 6 T. Dr. E. Ehlers, 
Leder af det kgl. Frederiks Hospitals Poliklinik for Hud- og Kønssyg­
domme: 1) Øvelser i Diagnosen og Behandlingen af Hud- og Kønssyg­
domme, 3 T.; 2) klinisk Forelæsning med Demonstrationer over Hud- og 
Kønssygdomme, 1 T., 10 Tilh. Dr. Ludvig Kraft, Overkirurg ved Frede­
riksberg Hospital: Kirurgisk Klinik, 3 T., 14 Delt. Dr. Ludvig Nielsen, 
Overlæge ved Frederiksberg Hospital: Kliniske Demonstrationer over Hud-
og Kønssygdomme, 3 T., 11 Tilh. Dr. Max Melchior: Forelæsninger over 
almindelig Kirurgi med Demonstration af Patienter, 3 T., 57 (44) Tilh. 
Dr. Vermehren, Overlæge ved Frederiksberg Hospital: Medicinsk Klinik, 
3 Gange ugentlig. Dr. Chr. F, Bentzen: De anmeldte kliniske Forelæs­
ninger over Øjensygdomme blev ikke holdte. Dr. Viggo Christiansen: 1) 
Vejledning i Diagnosen og Behandlingen af Nervesygdomme, c. 3 T.; 2) 
klinisk Forelæsning, 1 T. Dr. V. Saxtorph Stein: Vejledning i Diagnose 
og Behandling af Sygdomme i Øret og de øvre Luftveje, 1 T., 5 (9) Delt. 
Dr. Gottlieb Kiær : Kliniske Øvelser i Øre-, Næse-og Halssygdomme, 2 T., 
7 Delt. Dr. Victor Scheel, Prosektor ved Kommunehospitalet: 1) Demon­
strationer og Øvelser i pathologisk Anatomi, 5 T., 31 Delt.; 2) patho-
logisk-histologisk Kursus, 8 T., 9 Delt.; 3) Forelæsning over Nefriternes 
Pathologi, 1 T. Dr. Frederik Vogelius: Vejledning i Undersøgelse af 
Patienter, c. 12 T., 8 Delt. Dr. C. E. Bloch: Kliniske Øvelser og Demon-
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strationer over Sygdomme hos Børn, 2 T., 3 Delt. Dr. Aug. Vimmer: De 
anmeldte Forelæsninger og Eksaminatorier over Nervesygdomme blev ikke 
holdte. Dr. H. P. T. Ørum: 1) Praktiske Øvelser over de kemiske og 
mikroskopiske Undersøgelsesmethoder, 2 T.; 2) Forelæsninger over den 
fysikalske Diagnostik, 1 T. Dr. Laurits Melchior: Øvelser i intern medi­
cinsk Diagnostik og Therapi, 2 T. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: Forelæsning over Athens Forfatnings-
historie i Forbindelse med Eksaminatorier over Aristoteles' Skrift om 
Athens Statsforfatning, 4 T., 4 Delt. Dr. Johannes Steenstrup, Dr. jur., 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over den engelske Statsforfatnings Udvikling 
gennem Tiderne, 2 T., 37 (24) Tilh.; 2) Skriveøvelser til Indøvelse af 
Middelalderens almindelige Historie, 3 Timer hver anden Uge, 25 (22) 
Delt.; 3) Eksaminatorier over særligt studerede Perioder efter nærmere 
Aftale med Deltagerne, 2 Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Fremstil­
ling af Historievidenskabens Karakter og Methode, 1 T., 37 (27) Tilh.; 
2) Øvelser over Danmarks Samfundsudvikling i Tiden fra Valdemarerne til 
til 1660, 2 T., 29 (20) Delt, Dr. Harald Høffding, Dr. jur. & so.. Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over Religionsfilosofi, 1 T., 199 (133) Tilh.; 2) 
Fremstilling af Læren om Kategorierne, 1 T., 19 (17) Tilh.; 3) Øvelser 
over selvvalgte Emner, 1 T., 22 (24) Delt. Dr. K. Kroman, Prof. ord.: 
Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 236 (214) Tilh. Dr. 
Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord.: Gennemgang af de nordiske Sprogs 
Historie, 2 T., 65 (60) Tilh. Dr, Vilh. Thomsen, Prof, ord.: Historisk-
sammenlignende Fremstilling af det græske Sprogs Akcent og Formlære, 
3 T, Dr. Hermann Møller, Prof. ord.: 1) Øvelser over ældre Nyhøjtysk, 
1 T., 36 Delt.; 2) Forelæsninger over det gotiske Nomen og Pronomen, 
1 T., 19 Tilh,; 3) Fortolkning af Digtet „Der Nibelunge Not", 2 T,, 19 
Tilh. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 1) Eksaminatorisk Gennemgang af 
den nordiske Litteraturs Historie i sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede 
i Forbindelse med Laboratorieøvelser over samme Emne, 3 T., 55 (44) 
Delt.; 2) Skriveøvelser for Viderekomne. Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 
1) Laboratorieøvelser over oldengelsk Prosa, 2 T., 25 (16) Delt.; 2) kur­
sorisk Gennemgang af nyengelske Værker, 2 T., 102 (65) Delt. Dr. Kr. 
Nyrop, Prof. ord.: Eksaminatorisk Gennemgang af det franske Sprogs 
Formlære, 2 T., 84 (49) Delt. Dr. J. L. Heiberg, Dr. litt., Prof, ord.: 
1) Øvelser over Platons Phaidros, 2 T,, 5 (5) Delt.; 2) Øvelser over Cice­
ros Tusculanae disputationes, 2 T., 15 (13) Delt.; 3) Øvelser i latinsk 
Stil for Viderekomne, 2 T., 13 (13) Delt, Dr, Fr. Buhl, Dr. theol., Prof, 
ord.: 1) Gennemgang af den hebraiske Sproglære for Begyndere, 2 T., 
56 (40) Tilh.; 2) arabisk Kursus for Begyndere, 2 T., 2 Delt.; 3) ara­
bisk Kursus for Viderekomne, IT,, 2 Delt,; 4) Brockelmanns syriske Chre-
stomathi, 1 T., 1 Delt. J. A. Fridericia, Prof. ord.: Gennemgang af det 
17. Aarhundredes Historie, 3 T., 56 (40) Tilh. Dr. Dines Andersen, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 4 (3) 
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Tilh.: 2) Gennemgang af SavTtrT (Episode af Mabåbhårata), 2 T., 5 (2) 
Tilh.; 3) Gennemgang af Sanskrit- eller Pali-Tekster for Viderekomne, 
2 T., 1 (1) Tilh.; 4) Fremstilling af den gamle indiske Kulturs Historie, 
1 T., 11 (7) Tilh. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: 1) Forelæsning over filo­
sofisk Propædeutik, 4 T., 139 (102) Tilh.; 2) Forelæsninger og Øvelser 
over Hovedpunkter af Socialøkonomien, særlig beregnede paa theologiske 
Studerende, 2 T., 16 Delt. De af Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr., an­
meldte Forelæsninger og Øvelser blev, forsaavidt angaar Tiden fra Sep­
tember Maaneds Slutning til Semestrets Udgang, paa Grund af Professo­
rens Sygdom ikke holdte. Dr. Holger Pedersen, Prof. extr.; 1) Gennem­
gang af Gribojédov, Gore ut uma (for Viderekomne i Russisk), IT., 4 
Tilh.; 2) Eksaminatorier over slavisk Litteraturhistorie, 1 T., 2 Delt.; 
3) Skriveøvelser over nogle af Bifagene til Magisterkonferens i slavisk 
Filologi, 1 T., 2 Delt.; 4) Gennemgang af Jersov, Konjak-gorbunok for 
Begyndere i Eussisk, 2 T., 8 (6) Tilh. Dr. A. B. Drachmann, Prof. extr.; 
1) Gennemgang af et Afsnit af Suetons Augustus, 2 T., 5 (7) Tilh.; 2) 
Øvelser over udvalgte Digte af Catul, 2 T., 6 (5) Delt. Den anmeldte 
Gennemgang af Justinus' Apologi blev ikke foretagen. Dr. O. Sieshye, 
Docent : 1) Øvelser over 1ste Bog af Tacitus' Historiæ, 3 T., 17 (16) 
Delt.; 2) græske Stiløvelser, 4 T., 4 (4) Delt. Dr. Adolf Hansen, Do­
cent: 1) Gennemgang af Byrons „Childe Harold's Pilgrimage", 2 T., 24 
(26) Tilh.; 2) derefter i de samme Timer Eksaminatorier og Øvelser over 
engelsk Litteraturhistorie. — Dr. Valtyr Gudmnndsson, Docent: Øvelser over 
Laxdæla Saga, 2 T., 8 (7) Delt. — Dr. Valdemar Schmidt, Professor, Do­
cent: 1) Kursus i G amm el-Ægyptisk, Assyrisk og Koptisk; 2) Forelæs­
ninger over Begyndelsesgrundene af Gammel-Ægyptisk, 2 T., 3) Gennem­
gang af de ægyptiske Samlinger i Ny-Carlsberg Glyptothek og Foredrag 
over de græske og romerske Samlinger i Glyptotheket med særligt Hensyn 
til Kunsten i Ægypten og Forasien, 2 T.; 4) Gennemgang af Oldsagerne 
fra Asien og Afrika i Antiksamlingen, 1 T. Dr. Alfr. Lehmann, Docent: 
Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 18 T., 3 Delt. Dr. Vald. Vedel, 
Docent: 1) Eksaminatorisk Gennemgang af et Afsnit af den tyske Litte­
raturs Historie („Sturm und Drang" — Tiden og den unge Goethe), 2 T., 
49 (32) Delt.; 2) Eksaminatorier over italiensk Renæssancelitteraturs 
Historie, 1 T., 22 (7) Delt. Dr. Angul Hammerich, Docent: 1) Forelæs­
ninger over almindelig Musikhistorie III (Den nyere Musik), 1 T., 90 Tilh., 
hvoraf 16 Studerende; 2) mundtlige Øvelser over Forelæsningernes Ind­
hold, 11 Delt., hvoraf 3 Studerende. Dr. Axel Olrik, Docent : 1) Øvelser 
over dansk Middelalderslitteratur og Folkeviser, 2 T., 16 (11) Delt.; 2) 
skriftlige Øvelser i Sagnforskning, vekslende Timetal, 5 (2) Delt; 3) kort­
fattet Gennemgang af Gisle Surrsons Saga og Tacitus' Germania, 1 T., 
7 (4) Tilh. Dr. J. Østrup, Docent: Var med Ministeriets Tilladelse i 
Udlandet i Halvaaret. Verner Dahlerup, Docent: 1) Mundtlige Øvelser 
for Studerende med Dansk som Bifag, 2 T., 34 (28) Delt.; 2) Forelæs­
ninger og Øvelser over moderne Svensk, 1 T., 88 (68) Delt. Dr. Edv. 
L e h m a n n ,  D o c e n t :  K o r t f a t t e t  . G e n n e m g a n g  a f  R e l i g i o n s h i s t o r i e n ,  2 T ,  
17 (9) Tilh. Dr. Kr. Sandfeld Jensen, Docent: 1) Øvelser over moderne 
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Fransk, 2 T., 41 (38) Delt.; 2) franske Skriveøvelser, 34 (27) Delt. — 
Frivatdocenter. Dr. Alex. Ihorsøe: Forelæsninger over Ministeriet Halls 
Politik fra 18G0—63, 1 T. De af Dr. Vilh. Andersen anmeldte Forelæs­
ninger over Humanismen i Danmark blev ikke holdte. Dr. Francis Be-
cJcett: Fremstilling af Hovedtrækkene af Billedhuggerkunstens Historie. 
Dr. Vilh. Grønbech: 1) Forelæsninger over germansk Litteratur, 1 T., 7 (7) 
Tilh.; 2) Samtaler over engelsk Kultur og Litteratur, 25 (13) Delt. De 
af Dr. Arthur Christensen anmeldte Øvelser i Nypersisk for Begyndere 
blev ikke holdte. Dr. Frederik Poulsen: Forelæsninger over de sidste 
Aars Udgravninger paa Delos, 1 T. 
Det mathematisic-naturvidenslcabelige Fakultet. 
Dr. Eug. Warming, Prof. ord.: 1) Øvelser og Eksaminatorier over 
udvalgte biologiske Emner, 2 å 4 T., 29 (23) Delt.; 2) med Assistance af 
Dr. Johs Schmidt, Vejledning af Begyndere i Planteanatomi, 6 T., 13 
Delt.; 3) Øvelser — daglig — med Videregaaende i Laboratoriet, 2 Delt. 
C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over mekanisk 
Fysik, Optik og Varmelære, 4 T., 11 Tilh.; 2) Forelæsninger over udvalgte 
Afsnit af den højere Optik, 2 T., 6 Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, Dr. math.. 
Prof. ord.: 1) Gennemgang af Integration af Differentialligninger, stereo­
metriske Anvendelser af Differential- og Integralregning samt Statik, 6 T.; 
2) P^ksaminatorier i Mathematikens Historie, 1 T., 9 (6) Delt.; 3) Labora­
torieøvelser i Geometri. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord.: Var af Ministe­
riet fritaget for at holde Forelæsninger i Halvaaret. Dr. Julius Petersen, 
Prof. ord.: Forelæsning over Funktionstheori, 4 T., 10 (7) Tilh. Dr. N. V. 
Ussing, Prof. ord.: 1) Gennemgang af udvalgte Afsnit af Danmarks Geo­
logi, 4 T., 9 Delt.; 2) Forelæsninger og Øvelser over Petrograti, 4 T., 11 
(9) Tilh.; 3) krystallografiske og mineralogiske Øvelser for Viderekomne, 
4 T., 6 Delt.; 4) Øvelser paa Studiesalen i Forbindelse med Hjælpedocent 
O. B Bøggild, 6 T., 5 Delt. Dr. E. Løffier, Prof. ord.: Eksaminatorier 
over den tyske og østerrigske Kejserstat samt Holland og Belgien, 3 T., 
15(14) Delt. Dr. Hector F.E. Jungersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Hvir­
veldyrene, 3 T., 24 (21) Tilh.; 2) praktisk-zoologisk Kursus med Assistance 
af Dr. Mortensen, 4 T., 11 Delt; 3) Øvelser paa Studiesalen (daglig), 18 
Delt. Det zoologiske Museums Assistenter, Cand. mag. Ad. Jensen: Gen­
nemgang af Dyreriget med yngre Studerende, 4 T., 13 Tilh.; Mag. sc. li. 
H. Stamm: Øvelser i Histologi, 6 Tv 24 (20) Delt. W, Johannsen, Prof. 
ord.: 1) Forelæsningerover Plantefysiologiens Hovedpunkter, 2 T., 17 (14) 
Tilh.; 2) plantefysiologiske Øvelser for Studerende til Skoleembedseksamen, 
6 T., 4 Delt.; 3) Forelæsninger over Elementerne af Pirringslæren for 
Viderekomne, vekslende Timetal, 2 Delt.; 4) holdt hver Søgnedag det 
plantefysiologiske Laboratorium aabent for Viderekomne. Dr. E. Biilmann, 
Prof. ord.: 1) Forelæsning over organisk Kemi, 3 T.; 2) Øvelser over uor­
ganisk Analyse, 15 T., 85 Delt.; 3) Øvelser over Titreranalyse, 18 T., 85 
Delt.; 4) Eksaminatorier over organisk Kemi med Assistance af det ke­
miske Laboratoriums Assistenter Dr. phil. H. Chr. Winther, Mag. sc. N. 
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Bjerrum og Mag. sc. N. Brønsted, 3 T., 117 (65) Delt. Desuden har Mag. 
se. N. Bjerrum holdt Forelæsninger over uorganisk Kemi, 4 T., 316 (320) 
Delt. — Dr. L. Kolderup Rosenvinge, Docent: 1) praktisk Kursus i Bak­
terier, Myxomyceter og Svampe, derunder i Principerne for Rendyrkning 
af Svampe, 4 T. 12 Delt.; 2) Gennemgang af Bladmossernes og Kar-
kryptogamernes Naturhistorie, 2 T., 11 Delt. Martin Knudsen, Docent; 1) 
Demonstrationer og Eksaminatorier over Fysik for de medicinske Stu­
derende, 3 T., 151 (94) Delt.; 2) Øvelser paa det medico-fysiske Labora­
torium, 30 T., 81 (106) Delt. Dr. Julius Petersen, Docent : 1) Forelæsning 
over analytisk Kemi (organisk), 1 T.; 2) Forelæsning over Elektrolyse, 1 
T.; 3) elektrokemiske Øvelser, 9 T. J. P. J. Bavn, Docent : Udvalgte Af­
snit af Forsteningslæren, 2 T., 3 (2) Tilh. Dr. Niels Nielsen, Docent: 1) 
Forelæsninger og Øvelser over elementær Funktionstheori, 4 T., 22 (14) Delt.; 
2) Eksaminatorier over endelige Gruppers Theori, 1 T. K. Prytz, Pro­
fessor ved den polytekniske Læreanstalt: Øvelser i Læreanstaltens fysiske 
Laboratorium for ældre Studiosi magisterii med Fysik som Hovedfag, 9 
T., 4 (4) Delt. Dr. Fr. Meinert, Inspektor ved Universitetets zoolo­
giske Museum, har i 8 ugentlige Timer givet den sædvanlige Adgang til 
3. Afdelings Øversigtssamling. De af G. M. B. Levinsen, Inspektor 
ved Universitetets zoologiske Museum, anmeldte Bestemmelsesøvelser over 
danske Bryozoer og Goplepolyper blev paa Grund af Sygdom kun delvis 
holdte. — Dr. 1. N. Thiele, Professor emeritus: 1) Læren om Numeraler, 
2 T., 5 Tilh.; 2) Øvelser over lagttagelseslærens Brug, 2 T., 12 (6) Delt.— 
Privat docenter. Den af Dr. Carl Bur r au anmeldte Gennemgang af Poin-
caré: Le^ons de Mécanique céleste blev ikke foretagen. Dr. Johs Mollerup: 
Forelæsning over „Kongruenslæren", 2 T. Dr. M. Vald: Forelæsning over 
den tropiske Zones Klima og Vegetation, 1 T. Dr. C. Hansen: Forelæsning 
over Fredholms Methode til Løsning af Pandværdiopgaver, 2 T., 3 Delt. 
Dr. H. P. Steenshy: Ethnografiske Forelæsninger over Sydamerikas In­
dianerfolk. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat. 
Universitetsbiblioteket er aabent hver Søgnedag Kl. 10—8; dog finder 
Udlaan og Tilbagelevering kun Sted Kl. 11—2. De Bøger, der agtes be­
nyttede i Eftermiddagstimerne, maa bestilles i Forvejen. 
Den botaniske Have er aaben for de Studerende hver Dag fra Kl. 8 
Fmd. til Solnedgang. Adgangskort faas gratis hos Bibliothekaren (Museums­
bygningen, Nr. 1) Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. Det botaniske 
Museums videnskabelige Samlinger er tilgængelige for de Studerende de 5 
første Dage i Ugen Kl. 12—3, naar de derom henvender sig til Museums­
inspektøren og mindst 24 Timer i Forvejen skriftlig til ham opgiver, hvilke 
Genstande de ønsker at benytte. Fra det botaniske Bibliothek (Gothers­
gade 130) sker Udlaan Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. — De 
Studerende, som ønsker at deltage i den botaniske Plantetegning, der finder 
Sted paa det Biilowske Legats Bekostning, har at henvende sig derom til 
Legatets Efor, Prof., Dr. phil Eug. Warming. 
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Det astronomiske Observatorium forevises de Studerende, som ønsker 
at se det, naar de derom henvender sig til Observator. 
Til den fysiske Instrumentsamling er Adgangen aaben hver Mandag 
Kl. 11—1; dog maa dertil Dagen i Forvejen begæres Adgangskort ved en 
aaben Seddel, afleveret hos den polytekniske Læreanstalts Portner. 
Universitetets kemiske Laboratorium er aabent for de Studerende de 
5 første Dage i Ugen Kl. 12—3. For Viderekomne vil Laboratoriet være 
tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 10—3, efter nærmere Aftale med dets 
Bestyrer. 
Det Moltkeske, Universitetet tilhørende, mineralogiske Museums Studie­
samlinger er tilgængelige for de Studerende paa de i Lektionskatalogen 
anførte Tider. Til Museets videnskabelige Samlinger kan de Studerende 
erholde Adgang ved Henvendelse til Museumsinspektøren. Museet er til­
gængeligt for Offentligheden Søndag og Fredag Kl. 12—2. 
Til Universitetets zoologiske Museum erholder de Studerende Ad­
gangskort hos de enkelte Afdelingers Bestyrere; offentlig Adgang til hele 
Museet gives to Dage om Ugen, Søndag Kl. 12 — 2 (fra Midten af Maj til 
Midten af Oktober Kl. 11—2) og Onsdag Kl. 12—2. Om Adgang til Leddyr-
Afdelingen og dens Oversigtssamling henvises til Lektionskatalogen. 
Studiesamlingen er tilgængelig for naturhistoriske Studerende hver Søgne­
dag fra Kl. 10—2, Lørdag dog fra Kl. 9—3, forsaavidt der ikke samtidig 
holdes Forelæsninger eller Øvelser i Lokalet. Skriftlig Fortegnelse over 
Genstande, som ønskes fremtagne til Studium i Hovedsamlingen saavelsom 
i Studiesalen, maa mindst 24 Timer i Forvejen være meddelt vedkommende 
Museumsafdelings Bestyrer eller Konservator. 
Det histologisk-embryologiske Laboratorium vil være tilgængeligt for 
Videregaaende efter nærmere Aftale med Bestyreren. 
Det psykofysiske Laboratorium er tilgængeligt efter Aftale med Be­
styreren, Doc., Dr. Alfr. Lehmann. 
Den zootomisk-fysiologiske Samling i det fysiologiske Laboratorium 
vil hver Søgnedag Kl. 12—3 blive aabnet for de Studerende, som des-
angaaende henvender sig til dets Bestyrer. 
Det pathologisk-anatomiske Museums Studiesamling vil kunne beses 
efter Henvendelse til Bestyreren eller de ved Institutet ansatte Prosektorer. 
Den kirurgiske Instrumentsamling forevises, naar man derom hen­
vender sig til dens Bestyrer. 
Den farmakologiske Studiesamling holdes aaben 2 Gange ugentlig. 
Den normal-anatomiske Studiesamling vil være aaben for de Studerende 
under Assistentens Tilsyn og Vejledning Onsdag og Fredag Kl. 1—3. 
Det theologiske Laboratorium er tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 9—6 
(Lørdag kun til Kl. 3) for de Studerende, der har faaet udleveret Nøgle 
dertil. 
Bet juridiske Laboratorium er tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 9—8 
for de Studerende, der har løst Adgangskort dertil. 
Det statistiske Laboratorium er tilgængeligt for de Studerende hver 
Søgnedag Kl. 9—3. 
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Det filologisk-lnstorishe Laboratorium er tilgænbeligt liver Søgnedag 
Kl. 9—8 (Lørdag kun til Kl. 4) for de Studerende, der har faaet udleveret 
Nøgle dertil. 
Det ferskvands-hiologishe Laboratorium ved Furesøen. I Tiden fra 
]. Juni til 1. Septbr. vil der paa Laboratoriet være Plads for et begrænset 
Antal ældre Studerende, der har sat sig en bestemt Opgave vedrørende 
Ferskvands-Faunaen eller -Floraen; disse Studerende faar gratis Kost og 
Logis for de af Kirke- og Undervisningsministeriet dertil bevilgede Penge. 
Foraarshalvaaret 1908. 
Det theologislce Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsning over kirkelig 
Symbolik, 3 T.; 2) Forelæsning over Markus-Evangeliet, 1 T.; 3) Gennem­
gang af den sidste Del af Augsburgerbekendelsen, 1 T. Dr. P. Madsen, 
Prof. ord.: Fremstilling af den kristelige Troslære, 5 T., 53 (50) Tilh. 
J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) Forelæsning over Indledning til det gamle 
Testamente, 3 T., 48 (38) Tilh.; 2) Laboratorieøvelser over udvalgte 
messianske Stykker, 3 T., 7 Delt. O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 1) Eksa­
minatorier over Orthodoksiens og Pietismens Tidsrum, 3 T., 56 (40) Delt.; 
2) Forelæsning over Kirkens Historie fra c. 1800, 1 T., 44 (36) Tilh.; 
3) Laboratorieøvelser over Emner fra Oplysningstiden, 2 T., 5 Delt. 
Den anmeldte Gennemgang af Begyndelsen af Rinn og Jiingst: Kirchen-
geschichtliches Lesebuch blev ikke foretagen. Lic. F.E. Tarm, Prof, ord.: 
1) Eksaminatorier over Indledningen til det nye Testamente, 3 T., 44 (52) 
Delt.; 2) Laboratorieøvelser over Emner fra den nytestamentlige Tids-
histories Omraade, 2 T., 7 (5) Delt. — Skriftlige theologiske Øvelser 
holdtes i Fællesskab af Professorerne Madsen, Jacobsen, Ammundsen og 
Torm. — J. Oskar Andersen, midlertidig Lærer: 1) Eksaminatorier over 
Kirkens Historie i Middelalderen siden Bonifacius' Mission, 2 T., 35 Delt ; 
2) Eksaminatorier over Kirkens nyere Historie, 2 T., 5 Delt.; 3) Fore­
læsning over Sveriges Kirkehistorie i det 19deAarhundrede (siden Fyrrerne), 
1 T., 6 (5) Tilh. De anmeldte Laboratorieøvelser over Kampen mod 
.Rationalismen i Danmark i det 19de Aarhundrede blev ikke holdte. 
Lic. J. F. Bang, midlertidig Lærer: Eksaminatorier over Romerbrevet 
for Begyndere, 3 T., 21 Delt. — Privatdocent. Lic. Chr. Glarbo: Fortolk­
ning af Paulus's Brev til Filippenserne, 1 T., 20 (18) Tilh. — Fastoral-
seminariet. J. Paidli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius; 1) Forelæs­
ninger over Præstens Embedsgerning i den danske Folkekirke, 1 T., 7 Delt.; 
2) homiletiske Øvelser, 1 T., 7 Delt. Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: 
Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T. N. A. Larsen, Professor: Kate-
ketiske Øvelser, 1 T. T. E. Bielefeldt, Professor, Lærer i Messesang: 
Øvelser i Messesang samt Foredrag om dansk Kirkesang, 2 T. 
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Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Nationaløkomiens 
Theori, 3 T., 125 (117) Tilh,; 2) skriftlige Øvelser, 4 T. Dr. H. Matzen, 
Prof. ord., var af Ministeriet fritaget for at holde Forelæsninger og Øvelser 
1 Halvaaret. Dr. Jul, Lassen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Eksamina­
torier over den romerske Privatret, 5 T., 194 (135) Delt.; 2) skriftlige 
Øvelser over Obligationsret som særlig læst Afsnit. Dr. Carl Torp, Prof. 
ord.: 1) Gennemgang af Afsnit af den danske Strafferets specielle Del, 3 å 
4 T., 62 (55) Tilh.; 2) i Forbindelse med O ver retsagfører Oskar Johansen 
skriftlige Øvelser i Behandlingen af konkrete Retstilfælde, 4 T., 32 Delt. 
Dr. Harald Westergaard, Prof. ord.: 1) Øvelser paa statistisk Laboratorium, 
12 T.; 2) Skriveøvelser i Nationaløkonomi, l T.; 3) Gennemgang af Ad. 
Smith: Wealth of Nations, 2 T., 19 Delt. Dr. Y. Bentzon, Prof. ord.: 
1) Gennemgang af Personretten, 2 T., 66 (50) Tilh.; 2) Eksaminatorium 
over Fortolkningslæren, 3 T., 46 (50) Delt. Dr. H. Munch-Petersen, 
Prof. ord.: 1) Eksaminatorisk Gennemgang af den ekstraordinære Civil­
proces og Læren om Appel, 3 T., 73 (33) Delt.; 2) mundtlige og skriftlige 
Øvelser over Processen som særlig læst Afsnit, 1 å 2 T., 32 Delt. Dr. 
L. A. Grundtvig, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over den danske Tingsrets 
2den Halvdel og Hovedpunkter af Formuerettens almindelige Del, 3 T., 
82 (76) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser over Tingsret som særlig læst Afsnit, 
2 T., 16 Delt. Foid Johs Jørgensen, Prof. extr,: Eksaminatorier over 
den danske Retshistorie, 5 T., 113 (97) Delt. — Dr. Holger Federspiel, 
Docent: Forelæsning over international Privatret, 1 å 2 T., 22 (16) Tilh. 
Oskar Johansen, Overretssagfører, Docent: I Forbindelse med Professor 
Torp skriftlige Øvelser i Behandlingen af konkrete Retstilfælde, se ovenfor. 
Dr. L. V. Birck, Docent: 1) Forelæsninger over Finansvidenskab (Skatter), 
2 T., 10 Tilh.; 2) skriftlige Øvelser; 3) Forelæsninger over Toldpolitik^ 
6 Forelæsninger i alt, Jens Warming, Kontorchef, Docent: Gennemgang 
af Landbrugsstatistiken og af Omsætningsstatistiken, 2 T., 21 (15) Tilh.— 
Privatdocent. Emil Meyer, Kontorchef: Forelæsning over „Op- og Ned­
gang i Forretningslivet (Kriser)", 2 T. 
Det lægevidenskabelige Fakultet 
Dr. Chr. Bohr, Dr. sc., Prof. ord.: 1) Gennemgang af Læren om 
Blodet og dets Kredsløb, 2 T., 82 (42) Tilh.; 2) Eksaminatorium over 
Fysiologi, 1 T., 63 Delt. Det fysiologiske Laboratoriums Assistenter, Dr. 
phil. A. Krogh: Gennemgang af den fysiologiske Optik, 2 T., Dr. med. 
V. Muar: Gennemgang af Afsnit af Sansefysiologien, 2 T. Dr. Oscar 
Bloch, Prof. ord.: 1) Forelæsning og Eksaminatorium over operativ Ki­
rurgi, 3 T., 84 (18) Delt.; 2) i de samme Timer, naar Materiale havdes, 
Øvelser i Operation, 19 Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 1) Medicinsk 
Praktikantklinik, 5 T., 8 Delt.; 2) kliniske Forelæsninger, l T., 59 Tilh.; 
3) Forelæsninger over intern Medicin, 1 T., 26 Tilh.; 4) Eksaminatorium 
over intern Medicin, 2 T., 73 Delt.; 5) Skriveøvelser (intern Medicin), 
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vekslende Timetal, ca. 40 Delt.; 6) Undervisning af de tjenestegørende 
Praktikanter, ca. 2 Timer daglig. Dr. C. J. Salomonsen, Dr. sc., Prof. 
ord.: 1) Foredrag og Eksaminatorier over udvalgte Afsnit af den almin­
delige Patliologi, 2 T., c. 25 Delt.; 2) i Februar og Marts praktisk Kursus 
i medicinsk Bakteriologi, Il T., 13 Delt.; 3) i April og Maj parasitologiske 
Øvelser, 11 T., 33 Delt. Det bakteriologiske Laboratoriums Assistenter, 
Dr. Vilh. Jensen: Forelæsning over den medicinske Bakteriologis specielle 
Del, 1 T., 43 Tilh., Cand. med. L. Fridericia: Gennemgang af Stofskif­
tets pathologiske Fysiologi, 2 T., 44 Tilh. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger og Kollokvier over Patienter med Øjensygdomme, 2 T., 
25 Delt.; 2) Øvelser i funktionel og objektiv Undersøgelse, særlig — i 
Forbindelse med klinisk Assistent, Cand. med. N. Høeg — i Undersøgelse 
med Øjespejl og Sidebelysning, 2 T.; 3) gav Læger og Studerende Adgang 
til at overvære og under Vejledning deltage i den daglige Undersøgelse 
og Behandling af Patienter paa Øjenkliniken i Havnegade 5, 9 T. Dr. 
Knud Faber, Prof. ord.: 1) Eksaminatorisk Klinik og Demonstrationer 
af Patienter med medicinske Sygdomme, 4 T., 38 (19) Delt.; 2) kliniske 
Forelæsninger, 2 T., 77 Tilh.; 3) praktisk Kursus i kliniske Undersøgelses-
methoder, i Forbindelse med den kliniske Assistent, Cand. med. O. Lange\ 
4) therapeutiske Ekskursioner for ældre Studerende; 5) Undervisning af 
de tjenestegørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa det kgl. 
Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) Klinisk Kursus i 
Fødselslæren og spæde Børns Sygdomme; 2) Klinik, Forelæsninger og 
Eksaminatorier over Fødselsvidenskab og spæde Børns Sygdomme, 5 T., 
81 Delt.; 3) Undervisning i Undersøgelse af Svangre, 1 T.; 4) daglig Un­
dervisning af de lægevidenskabelige Kandidater, der gennemgaar det an-
ordningsmæssige Kursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild Rovsing, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over klinisk Kirurgi, 3 T., 77 (49) Tilh.; 
2) eksaminatorisk Klinik, 3 T., 49 (19) Delt.; 3) kortfattede Foredrag med 
Demonstrationer af kirurgiske Patienter, 1 T. Dr. J. C. Bock, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 38 (28) Tilh.; 2) Eksaminatorium 
over Farmakologi, l T., 12 (11) Delt.; 3) i Forbindelse med Assistenten 
ved farmakologisk Institut, Cand. med. J. P. Gregersen Øvelser paa far­
makologisk Studiesal, 4 T., 7 Delt. Assistent, Cand. med. Gregersen-. 
Forelæsninger og Demonstrationer over Lægemidlers Tilberedelse og Re­
cepters Affattelse, 2 T., 10 (10) Tilh. Dr. J. Fibiger, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger over pathologisk Anatomi, ledsagede af Demonstrationer, 2 T., 
71 (33) Tilh.; 2) Demonstrationer af pathologisk-anatomiske Præparater, 
1 å 1^2 T., 37 (24) Tilh.; i Forbindelse med Prosektorerne ved patholo-
gisk-anatomisk Institut: 3) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 20 (11) 
Delt.; 4) Øvelser i Sektionsteknik og Demonstration af Sektioner, veks­
lende Timetal, 19 (11) Tilh. Prosektor, Cand. med. Permin: 1) Gennem­
gang af udvalgte Afsnit af pathologisk-anatomisk Instituts Museum og 
Studiesamling, 2 T., 27 (18) Tilh.; 2) elementære Eksaminatorier for 
yngre Studerende, 1 T., 30 (21) Tilh. Dr. Knud Pontoppidan, Prof. ord.: 
1) Retsmedicinske Eksaminatorier og Øvelser, 2 T., 17 (20) Delt.; 2) 
Forelæsning over Alkoholisme og Alkohollovgivning, l T., 25 (16) Tilh.; 
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3) i Forening med Assistenten Vejledning af Viderekomne i det rets­
medicinske Institut. Dr. Fr. C. C. Hansen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier 
og Forelæsninger over udvalgte Afsnit af den systematisk deskriptive 
Anatomi, 2 T., 81 (83) Delt.; 2) Eksaminatorier over topografisk Anatomi, 
1 T., 32 (47) Delt.; 3) i Forbindelse med Prosektorerne ved normal-ana­
tomisk Institut Cand. med. A. Jurisch og A. Hallas praktisk Kursus i 
mikroskopisk Anatomi, 2 T.; 4) ledede i Januar—Marts i Forbindelse 
med Prosektorerne og Assistenten daglig de offentlige Dissektionsøvelser; 
5) holdt den anatomiske Studiesal aaben for de medicinske Studerende, 
Onsdag og Fredag Kl. 1—3; 6) mikroskopiske Demonstrationer i For­
bindelse med Prosektor Jurisch over Emner fra Forelæsningerne, 2 T.; 
7) Demonstrationer paa Dissektionsstuen i Forbindelse med Prosektor 
Hallas. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr.: 1) Fremstilling af Lægeviden­
skabens almindelige Historie for det 19de Aarhundredes Vedkommende, 
1 T., 16 Tilh.; 2) Oversigt over Hovedmomenterne i den danske Læge­
videnskabs særlige Historie, l T., 9 Tilh. — Dr. N. P. SchieyhecJc, Docent: 
1) Forelæsning over Nydelsesmidler, 1 T.; 2) Øvelser paa hygiejnisk La­
boratorium i Timer efter nærmere Aftale med Deltagerne. — Dr. S. T. 
Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: Vejledning af de 
Studerende i Erkendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme, ca. 5 
T., 25 Delt. Dr. A. Friedenreich, Professor, Overlæge ved Kommune­
hospitalet: 1) Eksaminatorisk klinisk Forelæsning over Sindssygdomme, 
2 x D/g T., 26 (26) Tilh.; 2) Eksaminatorium i Nervesygdomme, 1 T., 
10 (7) Delt. Dr. G. Rasch, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Kliniske 
Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 3 T., 12 Delt.; 2) 
Demonstration og Forelæsning over Patienter med Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme, 1 T., 34 Tilh.; 3) kliniske Øvelser over Hudsyg­
domme og veneriske Sygdomme, 4 T., 12 Delt. Dr. V. Schaldemose, Over­
kirurg ved det kgl. Frederiks Hospital: 1) Kirurgisk Praktikantklinik, 
3 T., 12 (10) Delt.; 2) Eksaminatorier over kirurgisk Pathologi, 3 T., 
32 (30) Delt. Dr. S. Monrad, Overlæge ved Dronning Louises Børne­
hospital; 1) Kliniske Forelæsninger, 1 T., 43 Tilh.; 2) Praktikantklinik, 
1 T., 9 Delt.; 3) polikliniske Demonstrationer, 1 T., 37 Tilh. Dr. H. A. 
Nielsen, Professor, Kredslæge, Docent: Bolighygiejne, 2 T., 12 Tilh. Dr. 
E. Schnriegeloiv, Professor, Leder af den oto-laryngologiske Klinik paa det 
kgl. Frederiks Hospital: 1) Forelæsninger overørets, Næsens og Strubens 
Sygdomme, 4 T., 37 Tilh.; 2) kliniske Øvelser over Ørets, Næsens og 
Strubens Sygdomme (i Forbindelse med Dr. Sophus Bentzen), 2. T. — Dr. 
E. A. Tscherning, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: Kirur­
gisk Praktikantklinik, ca. 10 T., 10 Delt. Dr. E. Israel-Rosenthai, Pro­
fessor, Overlæge ved Kommunehospitalet: Medicinsk Praktikantklinik, 3 
T., 8 (7) Delt. Dr. A. Fløystrup, Professor, Overlæge ved Kommune­
hospitalet: Medicinsk Praktikantklinik, 3 T., 9 Delt. Dr. Sylv. Saxtorph, 
Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: Kirurgisk Praktikant­
klinik, 3 T., 12 (12) Delt. — Privatdocenter. Dr. Vilh. Heiberg, Professor, 
Overlæge ved Københavns Amts Sygehus: Forelæsninger over Gynækologi 
med Eksplorationsøvelser, 2 T., 5 Delt. Dr. Fr. Griinfeld, Professor, 
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Overlæge ved Skt. Johannes' Stiftelse: Kliniske Øvelser for ældre Stu­
derende, daglig. Dr. Kr. Poulsen, Professor: Kirurgisk Klinik, 2 T., 10 
(10) Delt. Dr. E. Engélsen: Vejledning i Behandling af Tændernes og 
Mundhulens Sygdomme. Dr. J. Kaarsberg, Professor: Øvelser i gynæko­
logisk Diagnostik, 3 T., 10 Delt. Dr. V. Haderup, Professor, Lærer i 
Klinik og speciel Kirurgi ved Tandlægeskolen: 1) Vejledning i Diagnose 
og Behandling af Tandsygdomme; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for medi­
cinske Kandidater og ældre Studerende; 3) Forelæsninger over bevarende 
Tandpleje og Tandlægekunst. Dr. Edmund Jensen, Professor: Kliniske 
Øvelser over Øjensygdommenes Diagnose og Behandling, 7 T. Dr. E. 
Elilers, Professor, Leder af det kgl. Frederiks Hospitals Poliklinik for 
Hud- og Kønssygdomme: 1) Øvelser i Diagnosen og Behandlingen af 
Hud- og Kønssygdomme, 3 T., 21 Delt.; 2) klinisk Forelæsning med De­
monstrationer over Hud- og Kønssygdomme, 1 T., 10 Tilh. Dr. Ludvig 
Kraft, Overkirurg ved Frederiksberg Hospital: Øvelser i klinisk Kirurgi, 
3 T. Dr. Ludv. Nielsen, Overlæge ved Frederiksberg Hospital: Kliniske 
Demonstrationer over Hud- og Kønssygdomme, 2 T. Dr. Max Melchior, 
Overlæge: Forelæsninger over almindelig Kirurgi med Demonstration af 
Patienter, 2 T., 35 (32) Tilh. De af Dr. Chr. F. Bentzen anmeldte ele­
mentære kliniske Forelæsninger over Øjensygdomme blev ikke holdte. 
Dr. H. C. Slomann, Professor: Klinik og Demonstrationer over ortopædiske 
Sygdomme, 1 T., 5 Delt. Dr. Viggo Christiansen: 1) Vejledning i Dia­
gnosen og Behandlingen af Nervesygdomme, 3 T.; 2) klinisk Forelæsning 
over Nervesygdomme, 1 T. Dr. V Saxtorph Stein: Gennemgang af de 
vigtigste Sygdomme i Øret og de øvre Luftveje, særlig med Henblik paa 
Diagnose og Therapi, IT., 15 (5) Tilh. Dr. Gottlieb Kiær: Kliniske 
Øvelser i Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 8 Delt. Dr. Victor Scheel, 
Prosektor ved Kommunehospitalet: 1) Pathologisk-anatomiske Demonstra­
tioner og Øvelser, 1 T., 53 Tilh.; 2) praktisk Kursus i pathologisk Hi­
stologi, 4 T., 20 Delt. Dr. Fr. Vogelius: Vejledning af Praktikanter i 
Undersøgelse af medicinske Patienter, ca. 12 T., 5 Delt. Dr. C. H. Wiirtzen: 
Vejledning af ældre Studerende i Diagnose og Behandling af medicinske 
Sygdomme, daglig. Dr. S. Schou: Vejledning i Diagnose og Behandling 
af Øjensygdomme, daglig. Dr. Tr. Ellermann: Medicinsk Klinik for Be­
gyndere, 2 T., 6 Delt. Dr. C. E. Bloch: Kliniske Øvelser og Demonstra­
tioner over Sygdomme hos Børn, 2 T. De af Dr. Aug. Wimmer anmeldte 
Forelæsninger og Eksaminatorier over Nervesygdomme blev ikke holdte. 
Dr. Lauritz Melchior: Vejledning af ældre medicinske Studerende i prak­
tisk intern Medicin. Dr. B,. Kjer Petersen: Kliniske Øvelser over intern 
Medicin for yngre medicinske Studerende, 2 T., 7 Delt. Dr. A. Erland­
sen: Vejledning af ældre Studerende i klinisk Mikroskopi og Kemi, 2 
T., 10 Delt. Dr. med. Joh. Kier: Kursus i Vaccination, 1 T., 19 Delt. 
Det filosofislce Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: Forelæsning over Athens Forfatnings-
historie og Gennemgang af Aristoteles' Skrift om Athens Statsforfatning, 
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4 T., 5 Delt. Dr. Johannes Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord.: 1) Eksamina­
torier over den almindelige Statsret og de vigtigere Staters Forfatning og 
Styrelse i Nutiden, 2 T., 18 (13) Delt.; 2) Eksaminatorier over Kronologi, 
2 T., 8 (11) Delt.; 3) Skriveøvelser over særligt studerede Perioder, 3 Delt. 
Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: Gennemgang af Tysklands Historie i Eeforma-
tionstiden, 2 T. Dr. Harald Høffding, Dr. jur. & sc.. Prof. ord.: 1) Fore­
læsning over danske Filosofer, 1 T., 167 (139) Tilh.; 2) Gennemgang af 
Kant's Kritik der reinen Vernunft, 2 T., 17 (10) Tilh.; 3) Øvelser over 
selvvalgte Emner, 1 T., 14 (11) Delt. Dr. K. Kroman, Prof. ord.: Fore­
læsninger over Logik og Psykologi, 4 T., 199 (199) Tilh. Dr. Ludv. F. A. 
Wimmer, Prof. ord.: Forelæsning over de nordiske Sprogs Historie, 2 T., 
44 Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord.: Fremstilling af det latinske Sprogs 
Historie og Forhold til de beslægtede Sprog i Forbindelse med Fortolk­
ning af udvalgte umbrisk-oskiske og gammel-latinske Sprogmindesmærker, 
3 T. Dr. Hermann Møller, Prof. ord.: 1) Afslutning af Forelæsning over 
det gotiske Nomen og Pronomen og derefter Forelæsning over Indledning 
til sammenlignende højtysk Grammatik, I T., 34 Tilh.; 2) Fortolkning af 
2. Del af Digtet „Der Niebelunge Not", 2 T., 9 Tilh.; 3) Øvelser over 
ældre Nyhøjtysk, 1 T., 25 (21) Delt. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 
1) Eksaminatorisk Gennemgang af den nordiske Litteraturs Historie 
1750—1800, 2 T., 56 Delt.; 2) efter Afslutningen heraf — i de samme 
Timer — Forelæsning over Oehlenschlågers Ungdomsdigtning, 48 Tilh.; 
3) Skriveøvelser over nordisk Litteratur i det 18de Aarhundrede, 1 Gang 
maanedlig, 6 Delt. Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 1) Øvelser over Old-
engelsk, 2 T., 21 (16) Delt.; 2) Forelæsninger over de nyengelske Pro­
nominer m. m., 70 (48) Tilh.; 3) Indledning om skotsk Sprog og Litteratur 
og derefter Gennemgang af nyskotske Tekster, 1 T., 56 Tilh. Dr. Kr, 
Nyrop, Prof. ord.: Eksaminatorier over moderne fransk Formlære, 2 T., 
51 Delt. Dr. J. L. Heiberg, Dr. litt.. Prof. ord.: 1) Latinske Stiløvelser 
for Viderekomne, 2 T., 15 (10) Delt.; 2) Øvelser over Pausanias, 2 T., 
10 (7) Delt.; 3) Øvelser over græsk Palæografi, 2 T., 7 (6) Delt. Dr. 
Fr. Buhl, Dr. theol.. Prof. ord.: 1) Øvelser i hebraisk Grammatik for Be­
gyndere, 2 T., 32 (35) Delt.; 2) Øvelser i Arabisk for Viderekomne, 1 T., 
2 Delt.; 3) Øvelser i Arabisk for Begyndere, 1 T., 2 Delt.; 4) Gennem­
gang af de i Ægypten fundne jødiske Papyrusdokumenter, 1 T., 3 Tilh. 
Dr. J. A. Fridericia, Prof. ord.: 1) Forelæsning over det 17. og 18. Aar-
hundredes Historie, 2 T., 42 (23) Tilh.; 2) Øvelser over særligt studerede 
Afsnit, vekslende Timetal, 16 (14) Delt. Dr. Dines Andersen, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 3 (1) Tilh.; 
2) Gennemgang af lettere Sanskrit- & Pali-Tekster, 2 T., 2 (3) Tilh.; 
3) Øvelser i Påli for Viderekomne, 2 T., 1 (1) Delt. Dr. C l .  W i l J c e n s ,  
Prof. extr.: 1) Forelæsninger over den filosofiske Propædeutiks 2. Halvdel, 
4 T.; 2) Gennemgang af den nyere Filosofi før Kant, 2 T. Dr. Finnur 
Jonsson, Prof. extr.: 1) Forelæsninger over Voluspå og andre Gudekvad, 
18 (15) Tilh.; 2) Eksaminatorier over Grågås, 2 T., 16 (6) Delt.; 3) skrift­
lige Øvelser med Viderekomne, 2 T. hver anden Uge, 6 Delt.; 4) Øvelser 
over SolarljoS, 2 T. hveranden Uge, 6 Delt. Dr. Holger Pedersen, Prof. 
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extr.: 1) Øvelser over et Udvalg af russisk Lyrik, 1 T., 3 Delt.; 2) Eksa­
minatorier over slavisk Litteraturhistorie, 1 T., 3 Delt.; 3) kursorisk Gen­
nemgang for Viderekomne af Lermontov, Geroj nasego vremeni, 1 T., 4 
Tilh.; 4) Øvelser over Cymrisk, 1 T., 1 Delt.; 5) Øvelser over Armenisk 
for Begyndere, 1 T., 1 Delt. Dr. A. B. Drachmann, Prof. extr.: 1) Fore­
læsning over Virgils Liv og Skrifter, 2 T., 15 (11) Tilh.; 2) Øvelser over 
Justins Apologi, 2 T., 5 (5) Tilh. Dr. O, Siesbye, Docent: 1) Forelæsninger 
og Øvelser over nogle af Demosthenes' Statstaler, 3 T., 7 (7) Delt.; 2) 
græske mundtlige Stiløvelser, 2 T., 1 Delt. Dr. Adolf Hansen, Docent, 
afgik ved Døden den 2. Febr. 1(J08. Dr. Alfr. Lehmann, Docent: 1) Eks-
perimental-psykologiske Øvelser med de Studerende, som forberedte sig til 
Filosofikum, 2 T., 65 Delt.; 2) Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 10 T., 
60 Delt. — Dr. Valtyr Gudmundsson, Docent: Øvelser over Laxdæla Saga, 
2 T, 6 (2) Delt. — Dr. Valdemar Schmidt, Professor, Docent: 1) Kursus i 
Gammel-Ægyptisk, Assyrisk og Koptisk; 2) Forelæsning over Begyndelses­
grundene af Assyrisk, 2 T.; 3) Gennemgang i Antiksamlingen af Gld-
sagerne fra Asien og Afrika, 1 T.; 4) Forelæsning over Begyndelses­
grundene af Gammel-Ægyptisk, 2 T.; 5) Forelæsning over de græske og 
romerske Samlinger i Glyptotheket med særligt Hensyn til Oldtidskunsten 
i Ægypten og Forasien, 1 T. Dr. Vold. Vedel, Docent: 1) Eksaminatorisk 
Gennemgang af tysk Litteraturhistorie (Goethe og Schiller), 2 T., 34 (23) 
Delt.; 2) Gennemgang af Hovedværker af det 18. Aarhundredes franske 
Litteratur, 1 T., 40 (23) Tilh. Dr. Angul Hammerich, Professor, Docent: 
Forelæsning over den moderne Musiks Udvikling (Operaen og Nyroman-
tiken), 1 T., 98 Tilh., hvoraf 18 Studerende. Dr. Axel Olrik, Docent: 
1) Øvelser over Middelalderslitteratur og Folkeviser, 2 T., 6 Delt.; 2) Fore­
læsning over nordiske Myther og deres antropologiske Baggrund, 1 T., 
24 Tilh.; 3) Øvelser og Samtaler over Sagnforskningens Methode, 2 T., 
6 Delt, Dr. J. Østrup, Docent, var med Ministeriets Tilladelse i Udlandet 
i Halvaaret. Verner Dahlerup, Docent: 1) Mundtlige Øvelser for Studerende 
med Dansk som Bifag, 2 T., 29 (29) Delt; 2) Forelæsninger og Øvelser 
over moderne Svensk, 1 T., 60 (55) Delt. Dr. Edv. Lehmann, Docent: 
Oversigt over det vestasiatiske og europæiske Hedenskab, 2 T., 3 Tilh. 
Dr. Kr. Sandfeld Jensen, Docent: 1) Øvelser over moderne Fransk, 2 T., 
33 (24) Delt.; 2) franske Skriveøvelser, 1 T., 26 (28) Delt.; 3) Eksamina­
torier over moderne fransk Syntaks, 1 T., 32 (21) Delt. — Frivat docenter. 
Dr. Alex. Thorsøe: Forelæsninger over Ministeriet Halls Politik fra 1860 
— 1863, 1 T. Dr. Sophus Midler, Museumsdirektør: Øvelser over Dan­
marks forhistoriske Arkæologi, 1 T. Dr. Vilh, Andersen: Forelæsninger 
over Humanismen i Danmark (fra Holberg til Nutiden), 1 T. Dr. Francis 
Bechett: Gennemgang af Billedhuggerkunstens Historie, 1 T. Dr. Aage 
Friis: 1) Forelæsninger over Bismarcks Ungdomsudvikling og politiske 
Læreaar, 1 T.; 2) Gennemgang af Bismarcklitteraturen. De af Dr. Vilh. 
Grønbech anmeldte Øvelser blev ikke holdte. Dr. Arthur Christensen: 
Øvelser i Nypersisk for Begyndere, 2 T., 2 (1) Delt. Dr. Frederik Bold­
sen: 1) Øvelser over græsk Keramik, 1 T., 8 Delt.; 2) Forelæsninger over 
Stilprinciper i ægyptisk og arkaisk græsk Plastik, 1 T., 76 Tilh. 
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Det mathematislc-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Eng. Warming, Prof. ord.: 1) Gennemgang af udvalgte biologiske 
Emner ved Øvelser og Eksaminatorier, 2 T., 28 (17) Delt.; 2) Forelæs­
ning over de enkimbladede Blomsterplanter, 1 T., 21 Tilh.; 3) planteana­
tomisk Kursus for Begyndere, 6 T., 9 Delt.; 4) daglige Øvelser i det 
planteanatomiske Laboratorium med Videregaaende 2 T. Dr. med., Chri­
stian sen, Prof. ord. var af Ministeriet fritaget for at holde Forelæsnin­
ger i Halvaaret. Dr. H. G. Zeuthen, Dr. math.. Prof. ord.: 1) Gen­
nemgang af Bevægelseslæren, 6 T.; 2) Eksaminatorier over Mathematikens 
Historie, 1 T., 6 Delt.; 3) Laboratorieøvelser i Geometri for Viderekomne. 
Dr. Julius Petersen, Prof. ord. blev af Helbredshensyn fritaget for at læse 
1 Halvaaret. Dr. iV". V. Ussing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Geologi, 
5 T., 107 (70) Delt.; 2) i Forbindelse med Hjælpedocent O. B. Bøggild 
Eksaminatorier over Geologi, 1 T., 150 Delt.; 3) Øvelser i Mineralbestem­
melse for Studiosi magisterii, 4 T., 6 Delt.; 4) i Forbindelse med Hjælpe­
docent O. B. Bøggild, Øvelser paa mineralogisk og geologisk Studiesal, 6 
T., 63 Delt. Dr. E. Løffier, Prof. ord.: Eksaminatorisk Gennemgang af 
Australkontinentet, Sydhavsøerne og Ostindien, 3 T., 15 (11) Delt. Dr. 
Hector F. E. Jungersen, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Hvirveldyrene, 3 T., 
28 (23) Tilh.; 2) praktisk-zoologisk Kursus paa Studiesalen med Assistance 
af Dr. Mortensen, 4 T., 14 Delt.; 3) Øvelser paa Studiesalen. Det zoolo­
giske Museums Assistenter, Cand. mag. Ad. Jensen: Vejledning efter nær­
mere Aftale af yngre Studerende i Laboratoriet for Histologi og Embryologi, 
Mag. sc. R. H. Stamm: Praktisk Kursus i Histologi, 6 T., 22 (18) Delt. 
W. Johannsen, Prof. ord.; 1) Forelæsning over Plantefysiologiens Hoved­
punkter, 2. Del, 2 T., 18 (12) Tilh.; 2) Øvelser i Plantefysiologi for Stu­
derende, der havde taget 1ste Del af Embedseksamen, 6 T., 4 Delt.; 3) 
holdt Laboratoriet aabent for Viderekomne hver Søgnedag. Dr. Einar 
Biilmann, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over organisk Kemi, 3 T., 154 (95) 
Tilh.; 2) Gennemgang af de organiske Farvestoffers Kemi, 1 T., 10 Tilh.; 
3) Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium med Assistance af In­
spektør, Cand. polyt. Aage Kirschner, Dr. phil. H. Chr. Winther og Mag. 
sc. N. Bjerrum, 3 T., 215 Delt.; 4) ledede Afholdelsen af Eksaminatorier 
over uorganisk Kemi ved Laboratoriets Assistenter, Dr. phil. H. Chr. Win­
ther, Mag. sc. N. Bjerrum og Mag. sc. N. Brønsted, 5 Hold å 3 T., ialt 
110 (66) Delt. Dr. E. Strømgren, Prof. ord.: 1) Propædeutisk Astronomi 
for Studerende med Astronomi som Bifag, 2 T., 37 Tilh.; 2) Grundtræk­
kene af Læren om Planeternes Bevægelse, 2 T., 27 Tilh. Dr. Julius 
Petersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over analytisk Kemi, 1 T.; 2) Eks­
aminatorier over uorganisk Kemi, 3 T.; 3) kemiske Øvelser, 12 T.; 4) 
elektrokemiske Øvelser, 9 T. Dr. L. Kolderup liosenvinge, Docent: 1) 
Praktisk-mikroskopisk Kursus i Svampe og Muscineer, 4 T. 14 Delt.; 2) 
Gennemgang af Karkryptogamernes Naturhistorie, 1 T., 13 Tilh. Martin 
Knudsen, Docent: 1) Eksaminatorier over Fysik for de medicinske Stu­
derende, 1 a 2 T., 16 (14) Delt,; 2) Forelæsninger og Øvelser i Optik> 
2 T., 85 (39) Delt.; 3) Forelæsninger over Ultramikroskopet, 1 T., 62 Tilh.; 
4) Øvelser paa medicofysisk Laboratorium, 6 T.; 5) Øvelser i fysisk Tek-
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nik og fysiske Demonstrationer, 3 T., 6 Delt. Dr. Niels Nielsen, Docent: 
1) Forelæsninger over Funktionstheori, 2 T., 9 (8) Tilh.; 2) Eksaminatorier 
over Substitutionstheori, 2 T., 4 (3) Delt. K. Frytz, Professor ved den 
polytekniske Læreanstalt: Øvelser for viderekomne Fysikere, 8 T., 4 (4) 
Delt. De af Dr. Fr. Meinert, Inspektor ved Universitetets zoologiske 
Museum anmeldte Forelæsninger og Øvelser blev ikke holdte. O. M. R. 
Levinsen, Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum: Bestem-
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